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摘 要 
教育获得的数量和质量是衡量劳动力市场参与能力的重要指标。我国农村教
育获得不足直接阻碍了农村劳动力的市场参与和城市融入，进而对农村发展和农
村居民的整体福利造成消极影响。 
目前有关教育获得的研究侧重于家庭人力资本、社会资本及文化资本等方面
的家庭背景对受教育机会的影响，对社区资源、正式和非正式教育救助等发展性
因素的作用研究并不多。相对来说，教育的不公平性受到更多关注，至于发展主
义视角下的受教育机会差异未得到应有的重视。事实上，教育救助能够提升农村
地区的人力资本存量，从而产生相应溢出效应。而目前有关教育溢出效应的研究
过于重视经济及人口学功能，对市场参与和社会嵌入功能几乎没有涉及。因此，
本文拟从发展主义视角入手，探讨农村教育获得机制及其溢出效应。 
本文以农村劳动力为研究对象，研究教育获得机制及对农村劳动力市场参
与及社会融入的影响。本研究共分为七部分：第一部分为绪论，介绍研究背
景、目的和意义，提出研究问题。第二部分是对相关教育获得及溢出效应理论
和整体性社会政策理论的文献综述。第三部分为研究设计，介绍研究对象和研
究方法，对概念进行界定和操作化，提出研究假设。第四、五和第六部分为研
究结果。其中，第四部分介绍调查对象即农村劳动力的家庭背景、受教育状况、
市场参与、经济活动的社会嵌入及城市融入情况；第五部分是有关教育获得的回
归分析；第六部分对教育年限和市场参与、经济活动的社会嵌入及城市融入之间
的关系进行方差分析，论证受教育水平对农村劳动力的市场参与、经济活动的社
会嵌入及城市融入的影响，进而说明教育救助的发展性内涵。第七部分为研究结
论，对第四、五部分的研究结果做进一步解释。第八部分是结语，总结了本文
存在的局限。 
关键词：发展主义视角；教育获得；文化资本；社会嵌入 
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Abstract 
The quality and quantity of educational attainment is one of a crucial index 
which can be used to the ability of labor market participation. The shortage of 
educational attainment directly hamper the labor market participation and the 
integration of migrant workers, thereby bringing bad effects to the development of 
rural area as well as the welfare of rural residents. 
Current research on education was focused on the families of human capital, 
social capital and cultural capital of family background effects on educational 
opportunities. There are few researches which absorb in the role of community 
resources, formal and informal education aid and other factors. In contrast, the 
unfairness of education received more attention, as the developmental perspective of 
the differences in access to education did not receive due attention. Indeed, education 
assistance is able to improve the stock of human capital in rural areas, resulting in 
spillover effects. Recently, the past references about the spillover effects of education 
are too much emphasis on economic and demographic features, as the social 
embeddedness is almost not involved. Therefore, this article plans to discuss access to 
educational attainment mechanisms and spillover effects in rural area under the 
developmental perspective. 
In this paper, we take the rural labor force as sample and try to study the impacts 
of market participation toward the social integration. The study is divided into seven 
parts: Part I is an introduction, description of the background, purpose and 
significance of research questions. The second part is the review of spillover effects of 
education theory and the integrated social policy. The third part includes the research 
design, introduction of objects and methods, to define the concept and operation and 
to put forward the hypothesis. The fourth, fifth and sixth part are the research results. 
The fourth part describes the rural labor force survey including family background, 
education, market participation, the social embeddedness of economic activities and 
urban integration; the fifth part is the regression analysis for educational attainment; 
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IV 
In order to demonstrated the effects of the education toward the rural labor market 
participation, the social embeddedness of economic activity and integration, thereby 
illustrating the Connotation of the developmental perspective, the sixth part analyzes 
the relationship between market participation, the social embeddedness of economic 
activities, urban integration and years of education by variance. Part VII is the 
conclusion of the study, making further explanation about the fourth and fifth part of 
the study. Part  Ⅷ summarizes the existing limitations of this article. 
 
Key words: Developmental Perspective; Educational Attainment; Cultural Capital; 
Social Embeddedness 
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一、绪论 
1 
一、绪论 
（一）问题的提出 
随着市场经济改革的深入，劳动力的非农转移逐渐成为对抗农村贫困，解
决农村问题的新思路。然而，由于社会管理体制的缺陷和自身人力资本的贫
瘠，农村剩余劳动力的非农转移还是面临种种障碍。即使进入城市，大部分农民
工也只能从事低报酬、低福利的工作，社会嵌入和城市融入状况差，难以享受到
与城市居民同等的福利和权益保障。本文认为，农村劳动力受教育程度不足是造
成这种状况的主要原因之一。如何通过教育救助对农村劳动力进行赋权和增权，
以提升农村劳动力的人力资本，改善农村劳动力的市场参与、社会嵌入及城市融
入状况不仅对劳动力本人意义重大，而且对降低城市化成本、转变国家经济结构
也非常重要。 
1、我国农村教育的现状与问题 
建国以来，历经六十年的发展，中国初步建立起了完善的教育体系，教育领
域的成绩斐然。然而，正如经济发展的地域差异那样，教育领域也面临着地域间
发展不平衡的局面，典型地表现为：西部落后于东部，农村落后于城市。我国农
村地区的教育的总体发展水平较低，2007 年农村劳动力中，初中及以下文化程
度的高达 85.01%（中国农村统计年鉴，2008：27）。同时，农村地区教育经费
投入不足，教育资源相对匮乏。2007 年我国财政教育经费仅占 GDP 的 3.32%，而
有限的教育经费中投向农村地区的更少（教育部，2007）。2007 年，全国小学
生均教学仪器设备值，农村为 196.15 元，城乡之比为 3.4∶1；初中生均教学仪
器设备值，农村为 403.79 元，城乡之比为 1.9∶1。同年，小学具有专科及以上
学历教师的比例，农村为 62.82%，比城市低 25 个百分点；初中具有本科以上学
历教师的比例，农村为 42.32%，比城市低约 33 个百分点（中国教育统计年鉴，
2008：130—557）。政府投入不足直接导致农村教育质量的低下，受教育成本的
增加。面对成本收益的严重错位，农民不愿对教育进行投入，很多农村子弟放弃
了受教育的机会和权利。据 2005 年的统计，我国乡镇初中的辍学率远远超过县
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城中学，最高的达到了 60%。在西部地区学生流失最为严重的乡镇中学，辍学率
高达 73.2%（国家教育督导团，2006）。这种对人力资本投资的忽视不利于农村
剩余劳动力的转移，从长远来看，也将对社会经济的可持续发展造成不良影响。 
2、市场参与和社会嵌入存在问题 
市场参与主要指劳动者通过出卖自己的劳动力和(或)自己生产的农产品获
得工资和收入，其程度高低体现在劳动力的收入及其结构、就业方式等方面。由
于长期以来的不平衡的发展策略，中国各地区间的经济发展差距正不断扩大。相
对于不断深入的市场化和城市化，农村地区经济相对落后，农民的市场参与能力
不足，收入增长缓慢。据《中华人民共和国2008年国民经济和社会发展统计公报》
的核算，2008年全年农村居民人均纯收入4761元，2008年城镇居民人均可支配收
入15781元，两者之间的比例为：1：3.3，城乡居民收入差距进一步拉大。农村
居民收入结构中非农产业收入比重也较低。同时，由于人力资本的限制，农村劳
动力向非农产业的转移还是存在问题。截止2005年农村劳动力总供给有25％的剩
余，相当于有1.3亿剩余劳动力，虽然经过这些年的不断转移，但目前至少还应
当有1亿多的农业剩余劳动力（邓晓丽，2007）。即使是那些进入城市的农民工，
由于人力资本质量和结构问题，大部分都徘徊于收入低、福利差的非正规劳动力
市场。除此之外，农民工的经济活动对社会结构的嵌入也比较差，即社会正式和
非正式规则对经济活动的调整和约束能力弱。一方面，由于制度设计和运行缺陷，
在市场参与过程中，针对农民工的法律保护还不够完善，权益受损现象时有发生。
另一方面，由于生活场域的转换和思想观念的冲突使农民工对市场经济的价值规
范缺乏必要的认同，主动嵌入意愿不足，这也间接影响了自身的市场参与以及社
会保护的效力。最后，制度和社会心理层面的排斥也给农民工的市民化进程蒙上
了厚厚的阴影。 
3、发展主义理论的研究视角 
目前，我国农村地区的教育水平相对落后，针对农村地区的教育救助制度过
于强调经济救助和现金救助，且大多是政府层面的非制度化的补缺型救助，尤其
忽略多元主体的参与和多种救助形式的补充。另外，在实践层面上，片面强调农
村劳动力的转移，对其可持续发展能力的关注不够，对于教育获得与市场参与间
的复杂关系认识不足，忽视了教育救助对社会嵌入的影响以及社会嵌入对劳动力
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